













satacundemsis , stipendiarius Bilmarkianus,
In Auditorio Medico, die V Maji MDCCCXIX,




Idem: Hijiorisk och oeconomisk Beskrisning ssycr Calajoki
sockn uti OJierbottn. Diss Acad. Resp Cbrijliamis sal-
wemus. Aboae >7?4' 4;to * Obiter svetice & interdum
Fennice nominantur nonnullae frutices.
Id"m; Hijiorisk oeb oeconomisk Eeskrisning 6sver Cajam
borgs Ldn. Diss Acad. Resip, Ericus Castren Aboae
1754. 4to Breviter & svetice tantum asseruntur fruti-
ces nonnullae, Faldamo paroeciae indigenae.
Id m: Adumbratio Floree. Di sT. Acad. Resp. Gajlavus Or-
raus. Aboae 1745:. 4;to. Exempli loco sistitur Rihes ru-
brum perbene adumbratura, cura synonymis & statio-
nibus.
Idem: Disserentia Bdanica de Erico vulgari & Pteride a-
quilina Resp. Jobannes Ligus, /. s. Aboae 4;ta.synonyma, numina in Finlandia usitata & st tiones bo-i
rum vegetabilium habet. Ericam in Carelia prae caete-*
ris locis copiosissime habitare asseric.
Id:m: Hijlorisk och oeconomisk Beskrijning dsvetr Kronoly
sockn i OJierbottn. F6rra delen Diss'. Acad, Resp Eri •
tus Cajanus. Aboae 1755 4'to Pag. 25, inter alias ar-
bores ac frutices assertur Bibes rubrum , fru&u alba
{bvita Vinbar) in parva quaedam insula simus Kaskbus •
sjarden sua sponte obvia, alibi per Finlandiam nemini
nisi in hortis, obsiervata.
Idsm: Hijlorisk och oeconomisk Beskristiing ssver Hauho snc-
ken i 7avajiland. Diss. Acad. Rclp Cbriflophorus Herke-
pxus Aboae 1756. 4:to, Pagg 57, sequu. lecundum Flo-
ram svecicam Linnai Ed. 2, ncrainatira asseruntur 408
vegetabilia huic paroeciae propria.
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Idsm: Exercitium oeconomicum de Praerogativis Finiandi£
praecipue quoad Plantas jpontancas in Bellariis adbibitas.
Dissi Acad Resp. Henricus sijern\ simon sil. Aboae 1756.
4-.r0 Haud paucae frutices t canicae (iis quoque mrerpo-
sira Fragaria) bene saris adumbrantur §. 2, allatis locis
natalibus, nominibus svecanis, sennonicisque subinde
expressis. Quae vero §. 1, pag 9, Linnaeana repetit ver-
ba, in nostram terram quadrare huid videntur, quum
enumeratos siltit veluti indigenos plures ta es fructus,
quales noslro sub coelo naturam progignere jure dubita-
mus, donec loca eorum apud nos natalia recenseancur.
1dsm‘. Trdn sili Hdckar eHer sesvande Gdrdesgdrdar. Dissi
Acad Re(p. Davidus Er. H6gm.ni Aboae 17-6.4.to. Ex-
oticis intermixtae nonnullae frutices indigenae passim oc-
currunt obiter allatae.
Idsm : Ndgra anmdrkmngar om vara Furit och Gran- sko-
gars smmare vdrd. Dissi Acad. Resp Ingeva/dus Nard-
inig Aboae 1757, 4‘.to. Pagg. 9 -X2. accuratas babet
observariones circa proportionem truncorum, cum an-
nulorum numero & solo, in quo creverant comparatam,
in paroecia Nagu factas.
Id mj Tanke-ffrsok om Husbdltningens binder ocb bjelp i
Fimi Lappmark. Di(T Acad Re(o. Jobnnnes Wegelius.
Aboae 17 <8 4to Pag 12, Angelicam (Arcbangelienm )
& Radicem Rhodiam (Rliodiolam roseam LinnE sedum
Rhodiolam. Pecandotles , IVildemw) ia bis alpibus na-
tivas esle asseritur.
Idem' specimen Academicum (islens Fata Botanices in Fin-
Jaudia, Resp, Andreas Collm. Aboae 1758; 4:to, Nomi-
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na & opulcula eorum, qui Botanicen olim apud nos
coluerunt, memoriae tradendo multum lucis rei no-
strae Herbariae addit.
Idem ; Kort Beskrisning om Aspens egenskaper och nytta i
den allmanna Husbdliningen. Dissert. Acad. Relp. Arvi■
dus Mennander. Janae son Aboae 1759 4:0 Tota quanta
sere haec Dissertatio oeconomiam spectat; nec noffram
materiem tangit nisi quod nomina arboris Fennica &
Lapponica pp. 2, 3, notata habeat.
Id;'m : Oeconomisk Beskrisning om vdr svenska Hajsel. Diss.
Acad. Relp. CarolusDider. Rabje Aboae 1759 4:10. Nomi-
na & stationes dictae Fruticis assert, caeterum mere oe-
conomica.
Idem; Occonomisk Beskrisning osver Ejorkens egenskaper och
vytta i allmanna husbdliningen. Diss Acad. Relp, ssuban-
nes Grundberg Aboae 1759. 4U0. Betulee albae delcriben-
dae praecipue dicata, Nanae quoque nomina nostratibus
usitata, svetice, Fennice ac Lapponice resert.
io m; Dijsertntio Academicasislens Animadverflones nonnullas
circa mercaturam quaestuojamcum exteris exercendamproventi-
bus Bmlandice propriis. Relp. 1saelis Ervast. Aboae 1760.
4;to Vugares nostrae variae plantae in §. VII, breviter
censentur.
Id: m; Dijsertntio Academica Prcestantiam plantarum indigena-
rumprce exoticis leviter adumbrans. Resp. Gobannes Henr.A-
Jpegren. Aboae 17O2., 4:to. Plures quidem planta; Formi-
cae hic in censum veniunt, sed a svecanis adeo non
separatae, ut quaenam nostrae terrae propriae sint dissin-
guere dissicile habeas.
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Idem: Flora Fennicee Pars prior. Diss. Acad. Resp. IFil-
belmusGranlund. Aboae 1756 4,0. msj. - 576 plantas pha-
nerogamasClassium 23 Linneanarum, botanicis tanmmno-
minibus signatas enumerat, citando Floram svecicam Lin-
naei l'd, 2;dam; indicem sio exhibet nudum, absque cha-
racteribus, locis natalibus&c., unde de hospitio nonnul-
larum hic enumeratarum, an in Ftnlandia quaerendum
sit, valde equidem dubius haereo; haud paucae e con-
trario vere nostrates hic desideranrur. In introductio-
ne plures nominantur Viri, Botanicen apud nos colentes
callentesque.
lDr Mt Beskrisning osver Eenens egenskaper ocb nytta; Fs ra
Delen. Disl. Acad Resp Mtckdel Forstin. Aboae 1770,
4;to, Nomina hujus siuctis, tam indigenis quam exte*
ris usitata, p. 3 reperiuntur.
Idsm: Genera compendiosa Nobiliss. von Linne Plantarum
Fennienrum , Pars prima. Di sT. Acad. Resp. jsobavnes
hellenius, Aboae 1771. 8:0. Priores rantummodo 23
Clasles comprehendit; verbalemque sistit transscriotio-
nem characterum genericorum ex syssemate Linnaei Na-
turae Edit. X.roa. Occurrunt et hic Genera varia vix
Fennica, v
Id m; /Icadem! sk /Jsbandling om oeconomiska nyttnn ns Man-
na Cras Resp. ssobarmes Btomberg. A boae 1772. 4:10«
Copiosissime in FmJandia praetiosum hocce gramen cre-
scerc asseritur.
Idsm ; Beskrisning osver svarta Fitihdrs-Buskars nytta i Hus*
bdllningen. Uisl Acad Resp. Car olus Mcurtmg. A boae
1772 4:1« Plures hujus fruticis in Finkndu reperiun-
das stationes assert p. 4.
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Idem : Nisiorijk och oeconomisk Beskrisning dsver somero
socken- Disl. Acad. Resp. Carohts Petr. Moremus. Aboae
1774. 4:10. Cicutam virosam, cum nominibus variis Fen-
nicis, uti indigenam producit p. 12,
Idem: Oeconomisk Ashandting om Trdn tjenliga sili lesvan-
de Hdckar uti Kryddgdrdar i Finland Disl. Acad. Reip.
Abrabamus Paulin. Aboae 1775. 4;to. Cum paucae indi-
genae, ului proposito inservientes nominantur arbores
fruticesque, parum Dendrologiae Fennicae lucis adsert.
Idsm : Academisk Ashandlivg om nyttan as Hallon i Hus-
bdllningen, Resp. IJnacus W rgehn Aboae 1778, 4'.to. No-
mina fruticis provincialia Fennica habet p, 5, caeterum
mere oeconomica.
Elias Lagus: TJtdrag as enBeskrisning bsver Kusamo socken
i Kemi Lappmark; $:dje stycketj in K. sv. Vett Acade-
miens Handlingar s, lr 1772, qvart. 4:de pp,
Varia his locis nativa vegetabilia, nominibus appositis
Latinis & svecanis recensentur, cura locorum ubi ha*
bitant situ ut plurimum expresso.
Carct-cjs Linneus (nobilitatus von Lisnc): Flora Lappo-
nica exhibens pi ntas per Lapponiam cre/centes , secundum
sysiema sexuale colle&as in Itinere. impensis soc. Reg.
Lttter Es scient svectis A cioiogcxxxii instituto , addi-
tis synonymis , Es locis natalibus omnium., deseriptiombus
Es figuris rariorum , viribus medicatis Es oeconomicis plu-
rimarum Amsielxdami. cidioccxxxvi g.o. ssi hoc itinere
alveum stuminis Tornensi:- prolequens, ejus Finlandiae
jamjam adjectas ripas lustravit, atque vegetabilium
ibi repertorum holpitia diligenter pro more adno-
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tavit, ita ut pauca tantum adjicere valuerint, Peri-
grinatores insequentes. Tabulae operi adnexae ad nos
quoque pertinent, optimaequae siunt indolis.
CARO r us Far dericus Mhnnandsr; Observntinnes Pbysico oe-
conomica, in septentrinnali praetura Territorii superioris
satagundice collegae. Disl. Acad Relp. Petr. Adr. Gadd,
Aboae 1747, 4'.to. Plantae 50 & quod excurrit rariores,
a TU Landzio in Catalogo, quem nobis exhibuit, non
allatae enumerantur, secundum Linn. FI. sv Ed \:mam
nominibus solummodo latinis. (De hoc opere plura vi-
de lupra. sub nomine Gadd),
Idsm; Dissert atio gradunlis de arte picem desidiandi in 0-
strobotbnia. Resip Ericiis Juvelius. Aboae 1747, 4'.to. §.
1 pp 4, 5. Pinus sylve sinis variae citantur antiquorum
Auctorum synonyma, nomina item svecana & Fenni-
ca, Clasles Ordinesque Auctorum, hanc arborem deleri-
bentium; variationes quoque diversias observatas sistit.
Hanc Dissertationem in svecanam linguam transla-
tam, edidit Respondens, inscriptam; Tjdrtillverkningen
i Osierbottn knrteligen beskrisven ocb genum en Gradual-
Disputntion under Prnsesjoren £sc. Mennanders inseende
utgisven as E. sjuvelius, as Austoren bsversedd ,
dndrad ocb ti/lokt. Abo 1747, 8'.o Hanc tamen ver.
sionem abbreviatam quoque esle. apparet in §. 1, ubi
plurima synonyma & alia Botanicen relpicientia mo-
menta exclusia siunt.
J. W. Palmstruch: svensk Botanik, stockholm 1s02, sqq.
8:o. c. figuris aeneis coloratis. — Insigne hocce Florae sve-
eiae ornamentum, post primi Editoris mortem ab O,
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savartz. jam vero a P. J. Biubeug continuatum, eo
nos inprimis juvat respectu, quod nomina plantarum
Fennica frequenter & studiose habeat expressa.
Jos phus Ghstavus I’ pping (nobilitatus nomine PipprNG-
skold): Pesknsn ng pa Hedemosjans oeb Renmojsans bered-
umg sili sund oeb valslmakeitg soda , utgisven as K Fivskrt
Husbdllnings sdllskapet, Abo 1798. 8'.o Vulgares hi Li-
chenes etiam botanice quadantenus adumbrantur, sat be-
ne, licet non terminis botanicis, descripti.
Idem commentarius etiam Fennice translatus existit,
Titulum gerens:
Neuzvo . kuingn terwellinen ja bywdu maullinan ruokn taitaan
ro almislaa Nummi- (Nurmi ) elt Kangus-jdkdldlid eli Kan-
gasjatum defla ja Peuran jdkdldfld eli Peuran-sammalesta;
utosannettu Kumngalhjeldu suomen Uuonen-pidon seural-
da Turuusa Turuusa 17981 8:0 Delcriptiones Liche-
num haud male Auctori succeslerunt, sotae quantum e-
quidem noverim, quae exslent Fennico sermone exara-
tae vegetabilium nostrorum explicationes.
Laur. Joh Pkytz; De solo ex plantis eidem insitia dignoscen-
do, Periculum cbemico oeconomicum Dissert, A eadem Resp,
Jacobus Fetlman. Aboae 18 «7. qtto atque Continuatio
ejusdem DissResp Cnrolus Antonius sanntark eodem anno
& forma — Maxima pars plantarum Fennicarum nomi-
nibus infinita botanicis, in censum venit, secundum
stationes naturales & solum, quod plantae appetunt dis-
politis & ordinatis.
Fredericus Wilh, Radloss; Beskrisning osver Aland. Abo
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2795. 8:0. Egregia haec Topographia plures, eousque
Fennicae Florae haud insertas plantas nominarim recitat
Latine & svetice; vegetabilia Alandiae indigena numero
680 existere asseruntur, quorum 150 cryptogamica.
Ulricus Rudsnschold ; Rbn om Furutrddens dlder i Fin-
land; in K sv. Vett. Academiens Handlingar si. ar 1746',
quart. 2, pp. 107, siqq. Numerosissimas in diversis hu-
jusregionis locis factas observationes, Pbysiologiam plan-
tarum apprime illustrantes, memoriae mandavit.
Ephraimus Otto Runsbsrg; Beskrisning ssver Lajbela scc-
ken i OJlerbottenj in nuper memoratis Actis Holmiensi-
bus, Anni 1758, trimenstr. 2. p. 108 Laudabilis haec
Topographia, ex schedis manuscriptis Geodaetae Ostro-
bothniensis, Caroli Frederici stierrvald, anno 1754 con-
signatis, compositaest; 304 species in hac paroecia reper-
tas, Latine, sveticc & Fennice nominatas, diligentem col-
lectorem stierrvald habere enumeratas, asseritur. Merito
& hanc & alias plures ejusdem Viri eximias Fennica-
rum paroeciarum Topographias, typis nondum evulga-
tas, posterorum forte incuria oblivioni jarojam datas,
dolemus.
Olaus swartz: Gentiana pulchella , en ny svensk vdxt;
in K. sv. Vets. Acad. Nya Handlingar, si 5r 1783, quart«
1, p. 85, cum sig, tab 3, Primus hanc herbam a cogna-
tis disfinxit, & descripsit, in s.liandia paroecia Finstrdmsac frequentem crescere repertam.
Idem: stellaria bumisusa, ny svensk vdxtj samt hotaniska
erinringarj in iisdem Regiae Academiae scientiarum
Holmiensis Actis, Anni 1789, trimenstruo 2, p. 125.
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Haec planta, cuius essigiem exprimit tabula
subnexa 6 ta, asseritur a Grondal in interiori Finnaar-
kia iter faciente repertam tuisle Plura praeterea vege-
tabilia memoravit, inter quae nostra resert, p 128, Os-
vmnda (aliis Pteris , Quae lea) crijpa, a Ll: je.lad,
Lapponiam pervagante lecta in monte Filos sjdllen (,FL-
lastunturi) Lapponiae Tornensis,
Idem; Mujci in svecia nunc primum reperti ac deseripti; in
Novis Actis Regii societatis scientiarum Uplaliensis,
Volumine IV.to. Uplaliae 1784- 4-'to. Bryum virens p.
241 describit, in Finlandia & Lapponia lectum. Neque
desunt in hoc commentario alii quidam Mujci Lappo-
niae nostrae incolae, quorum tamen stationes accuratius
non indicat.
Johannes Magnus a Thngstrom: De Geo Periculum bo-
tanicum, particula prima. Dissi Acad. Resp. Carolus
JVilb. Fontell. Aboae 1816, 4:10. In Genere adumbran-
do tota haec particula versatur; species autem nostrates
non minus atque exteras in hoc opusculo Auctorem in
sequentibus sore expositurnm, quum primum ex peri-
grinationibus reducem habebimus, nullus dubito.
Elias Til Lanoz: Catalogus plantarim , tam in excultis,
quam incultis locis prope Aboam super iore ctjiate najci
ohservatarum , in gratiam Philo Botanicorum concinnatus.
Aboae 1673. 8:0, Enumerat plantas majores absque
synonymis,
Auctiorem deinde eundem libellum, 34 soliis majorem
edidit, sequentem:
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Catalogus plantarum , qua prope Aloani tam in excui»
tis, quam incultis locis bucu que inventa suni j in gratiam
Philo-Botanicorum austior editus. Accessere praeterea usi-
tatiora svefica atque Finnonica nomina , cum brevi vir-
tutum recenjione. Aboae i68?- 8:o* Alphabetico ordi-
ne secundum genera enumerat 536 vegetabilia, partim
eriam cryptogamica, nec tamen exprimit, quaenam sine
indigena, quaenam exotica. Haec numero 130, AValle-
nius in Dissertationem De Horto Academico Aboensi, su-
pra citatam, excerpta intulit, Parte 2, pagg 54— 56.
Idem: Icones novee in tisum sielettce, sisi Catalogo Plantarum
promiseue appensce. Aboae 1683 8:o. Essigies plantarum
158 exhibet ligno incisas, mediocres, plurimumque ex
aliis mutuatas, paucas tamummodo novas. Asterisco
signatas habet eas, quae cultae in hortis exstiterunt.
Georgius Wahlenkerg: Flora Lapponica, exhibens plantas
geo graphice sisi botanice censideratas , in Lapponiis svecicis,
jcihcet UtnensiPiten si. Luiensi. Tomensi sisi Kemensi nec
non Lapponiis Norvegicis , sici licet Nordlandia sisi Fmmar-
kia utraque indigenas , sisi itineribus annorum igoo, 1802,
1807 sisi 1810 dentio investigatas. Cum Mappa Botanico•
geographica , Tabula temperaturae sisi Tabulis botanicis
xxx. Berolini igia 8'o. Vegetabilia Lapponica opti-
me describendo, atque loca eorum natalia etiam in no-
stris alpibus curiosissime indxando, plurimum Phytolo-
giae quoque Fennicae adrulit lucis; neque non pluribus
Floram nostram speciebus ditavit. Figurae accuratissimae
partim quoque noltra reserunt.
JoHANNss1 s Fridfricus Wallenus: Fauna Fennica, sive E'-
numeuitio animalium, qua alit terra Finiandta injulaque
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ei adjacentes. Pars prima. Dissert. Academ. Resp. Petrus
Uricus sadelin Aboae 1810. 8:o- In prooemio pp. 4,
5. nonnulla exponuntur opera, Florae Fennicce adornan-
dae lautiora praebentia subsidia; inter quae exstat Codex
manu exaratus Johannis Lr-ene, hic primo nominatus,
maximi sane pretii, atque plus certe lucis Pbytolo-
giae Fennicae adspergens, quam quodvis aliud opus ty-
pis excusum; quamobrem abstinere non polium quin
ejusdem completam delcriptionem ex hac dissertatione
p, 4, heic verbis inseram Auctoris:
,Joh Leche: Flora Fennica. Codex manuscriptus au*
„tographus, in Bibliotheca D:ni Praesidis. Ante annum
„1755, quo secunda prodiit Florae svecicae Linneanae e-
„ditio, suisse exaratum, abunde docent appositi ubique
„prions editionis numeri & trivialium nominum dese-
5,ctus. Loci natales & nomina svecana atque Fennica
adscripta. Plantarum quoque Cryptogama-
„rum magna pars notata. — Kalmii manibus vectatum
j,suisle Codicem, haud paucae docent ipsius manu adlcri-
3.ptae annotationes.
Hsnricus Wegelius: Berdttelse om en Jnrdlasning i Kemi
Lappmark , natten emot Nyarsdagen iunevarande dr, jeni-
te utdrag as Meteorologiska Ohservationer , bdlhje dr 1758
i Utsjoki; in K, sv Vett. Acad. Handlingar sar 1759,
quart. 3 Tempus florescendi ac semina proserendi plan-
tarum quarundam Utsjokiensium, pp. 234—236, habet
adnotatum
Hensicus Widenius: Beskrisni g osver Mouhijdrvi socken
i Abo Ldn; in Tidningar urgitne as ett sallskap i Abo,
ar 1776, Abo 8 0. N;o 3, p. 24, numerus vegetabilium
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in hac paroecia quater centum aequare asleritur, sed duo
eorum tantummodo nominantur vulgatissima.
Arndt Jouaknes Winter: Hntekningnr om Bien och deras
skotsel i Finland; in K. Finska Hushallnings-salslkapets
Mandlingar, Tool 3. Abo 1819- 8:0. p. iai*— Etiam
separatirn prodibit hicce tractatus, praepono titulo al-
lato. — PJures pp. 160—«65, recenientur apibus gratae
herbae & arbores Finlandiae indigenae, hortensibus licet
intermixtae, cum tempore flores explicandi.
Praeter jam allata opera ulterius huc spectant sequen*
sio, Imperialis societatis FknnijE Oeconomice Adversaria;
Utdrap as K. Finska Husballnings stillskapets Daghok , ar
1802. Abo 8:o, pp, 40-45,
Utdrng as K. Finska Ihiballnings- stiliskapct s Daghok t tir
1s03. Abo 8:0, pp. 28—32, 107-no.
TJnderrtittelser srtin K. Finska Husballnings - stiliskapct. N:o
6. Abo 1816, 8;o, pp. 52, 53,
Undcrrtittelser srtin K, Finska Hushtillnings stiliskapct, N;o
7. Abo 1817» 8:0, pp. 59 — 61.
Proslat nimirum locis his citatis haud exiguus numerus
plantarum Fennicarura, quoad tempus Borescendi, matu-
rescendi &c. in censum vocata; varia haec obiervata,ex
Membrorum, procul hinc ab Aboa habitantium. Litte*
ris ac relationibus composita sunt. & stationibus vege-
tabilium illustrandis inserviunt, quippe cum paroeciae,, in
quibus provenere, saepius nominatae exstent.
